Compilation of Digital Archives of Taketani Mitsuo Library by 藤田 貢崇 et al.
物理学者 武谷三男氏に関する資史料のアーカイブ
化


















































（1933 年）で最初に発表し、続いて 1936 年により完
成された論文として『現代物理学の一段階』（世界文
化、1936 年）として発表した（三本龍男 連帯の呼び声 
No. 18, 2016）。
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物理学者 武谷三男氏に関する資史料のアーカイブ化
藤田貢崇 1）・三部雄太 1）・藤田良治 2）
Compilation of Digital Archives of Taketani Mitsuo Library





































































































年～ 1933 年）、『婦人之友』（1903 年～）、『婦人倶楽部』
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